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寸・司、
n
 d. 
c. 
Raynutius，
 (X. 3.26. 16) 
n
 verb. 
legitima. 
(3) 
十
盟
主ミA吋ν
ム斗
Y
示""~K~
..，.9剥重量t->ilNKl
O
.t王寺1必心者翌
01総書~~.v
Ç\ムド士三(<<副会J<<~.tさ:，.)
~
0
組...)..，.9~重量坦咲Klt->-IQ>C'
^"~ミ心t->.史的。
gl. 
in d. 
c. 
Raynutius in 
verb. 
q
u
a
r
t
a
m
 p
a
r
t
e
m
 per Trebell. 
(X. 3. 
26. 16) 
(5) 
世
判
畑
Q
照
縦
士
~)J
0
 快
ヘ
λ
灘
0
-t::1聡会
J1T(救
...)Y:"
的。
ut testatur Gail. 
lib. 
2. 
obs. 
121. 
n. 
6. 
ubi pro c
o
m
m
u
n
i
 
n~
ト
さ
~
ヤ
ト
κ
..，.9Jm総会1や(常J
ν
足-<~ミ会1井静Ï'ν:"
Kl。
Didaci a
 Couarruuias，
 Ep
i
t
o
m
e
 libr. 
IV. 
Decretalium. 
de testamentis 
&
 
vltimis 
voluntatibus. 
A
n
g
el. 
in coh-
aeres，
 ~. 
c
u
m
 filiae. 
ff. 
d
e
 vulg. 
&
 pupill. 
(D. 28. 6. 4i. 2.) 
ubi 
c
o
m
m
u
n
i
t
e
r
 
approbatam. 
dicit. 
Dec. 
cons 
688. 
n. 
7. 
Ludouici R
o
m
a
n
i，
 consilia cons. 
185. 
n. 
4. 
F
r
a
n
c
 Curtii，
 consilia cons. 
75. 
nu. 
5. 
ubi 
dicit，
 quod 
illa 
opinio servetur per m
u
n
d
u
m
 Rolandi，
 consilia cons. 
85. 
n. 
9. 
volum. 
1. 
M
.
 
Ant. 
Nattae 
consilia consil. 
250. n. 
5. 
vol. 
2. 
Guido Papae decisiones senatu Gratianopolitani 52. 
&
 ibi 
Apost. 
Panorm. 
in 
d. c. Raynutius. 
(X. 3. 
2n. 2
5
.
)
&
 ibi 
lat色
Addition.
Ias. 
in 
Auth. 
novissima. 
n. 
39. 
C. 
de inoff. 
testam. 
(C. 3. 28) 
総
1~時Q組
長
(1) 
gl. 
(C. 4. 66. 3)
マ
A
lienare
hic accipitur strict色，
pro vendere 
i
 Aliis vendere. 
(
m
i
n
i
m
e
 licere e
m
p
h
y
t
e
u
t
i
c
u
m
 sine consensu domini meliorationes suas aliis 
vendere). 
vendere 
何)，
&
 ius e
m
p
h
y
t
e
u
t
i
c
u
m
 transferre，
 i
d
e
m
 est s
e
c
u
n
d
u
m
 quosdam. 
S
e
d
 a
n
 
d
o
n
a
r
e
?
 
Ir. 
quod 
non: 
quia 
de 
alienatione hic fit 
mentio. 
S
e
d
 cert 岳
i
m
o
potest etiam sine 
domini 
consensu: 
.
 .
 
.I t
e
m
 
a
n
 
pignorare ?
 &
 id
e
m
 
dicam q
u
o
d
 in 
dono: 
...Sed c
u
m
 donat ，
 qualiter 
dominus petet 
pensionem 
a
 secundo 
e
m
p
h
y
t
e
u
t
a
?
 
Respon. 
Proponat rei vindicationem nisi soluat pensionem:
…Ite
m
 an
 in 
venditione debeat contineri，
 saluo iure dominij: 
a，n
 simpliciter q
u
o
d
 ius e
m
p
h
y
t
e
u
t
i
c
u
m
 v
e
n<l
at 
?
 alterum sufficere. 
l
t
e
m
 
prirrius 
e
m
p
h
y
t
e
u
ta. 
V
e
n<li<lerit，
 & 
?
?
?〉
『
?
?
?
?
?
?
?
?
secundus velit n
u
n
c
 vendere，
 cuius 
exquiratur 
consensus，
 domini，
 vel 
emphyteutae 
p
r
i
m
i
?
 Q
u
i
d
a
m
 
dicunt 
emphyteutae primi ，
 quia a
b
 eo c
a
u
s
a
m
 habet. 
2. 
T
u
 dic domini: 
quia hace lex dicit 
domini c
o
n
s
e
n
s
u
m
 requiri: 
&
 primus e
m
p
h
y
t
e
u
t
a
 definit dominus esse alienando，
 nec possidet，
 nec possidet civi1iter，
 nec naturaliter: v
n
d
e
 
eius n
o
n
 est 
quaerenda voluta. 
Praeterea a
 do
m
i
n
o
 qui induxit e
u
m
 in 
possessionem，
 videtur 
habere 
c
a
u
s
a
m
 
.
 
.
A
D
D
I
T
I
O
 Istam glossam in 
o
m
n
i
b
u
s
 sepuitur Barto. 
Bald. 
&
 Salycetus，
 &
 est d
e
 m
e
n
t
e
 aliorum A
C
C
V
R
S
.
 
(d) 
Venditionis prohibite verbo continetur translatio ，
 at n
o
n
 donatio aut pignoratio... 
(2) 
g1. 
(D. 50.17. 202) 
b. 
Ominis definitio
…
sed stet (c) 
firmus regulae，…
licet 
aliqui 
capiantur de eius 
custodi-
bus，
 &
 licet aliqui 
C
B
S
U
S
 a
 regulis subtrahantur，
 &
 respondeat speciale. 
&
 sic 
regula erit 
firma in 
aliis: 
licet 
videantur 
esse 
falsa，…
(c) 
P
r
o
 
regula 
iuris 
praesumitur 
donec 
exceptio probetur ...I
deoque in dubio s
t
a
d
u
m
 
regulae. 
(司
g1.
(C. 1. 
2. 
14. 
in 
Authent.) c. 
Inscribatu
γ
…
Potest... 
casu 
alienari 
res 
ecc1esiae，
 c
u
m
 d
e
b
i
t
u
m
 
vrget. 
2. 
Ite
m
 secundo in perpetua emphyteusi
…
3. 
Terti凸，
c
u
m
 alia 
ecc1esi1a
 permutando:
…
4. 
Q
u
a
r
t，
 c
u
m
 principe 
in authentic. 
sed &
 termuta
γe... 
5. 
Quint凸，
vt in redemptione captiuoru:
…Ite
m
 sexto，
 ut superf1u
a
 vasa... 
?
?
?
』 総
11*時
Q
組
長
(1) 
g1. 
(X. 2. 26. 20) 
Q
u
o
n
i
a
m
 o
m
n
e
 Possesor m
a
l
a
e
 fidei 
nullo t岳pore
pscribit. 
(幼
g1.
(
VI. 
(5. 
13. )
 2) Possesor
…
G
1. 
facit differentiam inter ius canonicm &
 ciui1e: 
&
 dicit q. 
contrariumprocedit 
d
e
 iure ciui1i，
 qu
o
d
 n
o
n
 habuit respectum 
ad 
salutem 
a
n
i
m
a
t
u
m
:
 sed 
ad 
b
o
n
u
 
c
o
m
m
u
n
e
 
duntaxat: 
&
 ideo 
c
u
m
 m
a
l
a
 fide 
procedebat praescriptio longissimi temporis: 
sed 
ius 
canonicum 
habuit 
respectum 
n
o
n
 
s
o
l
u
m
 
a
d
 b
o
n
u
 c
o
m
m
u
n
e ，
 sed etia ad salutem a
n
i
m
a
t
u
m
:
 N
a
m
 subiectum scientiae iuris 
canonici est h
o
m
o
 dirigibi1is
 
n
o
n
 s
o
l
u
m
 in b
o
n
u
m
 c
o
m
u
n
e，
 sed in 
D
e
u
m
:
 &
 
ius 
canonicum 
considerauit q. 
possidens 
c
u
m
 m
a
l
a
 
fide 
est 
continue in peccato mortali: 
&
 tanto aggrauatur peccatum: 
quanto diutius infelicem a
n
i
m
a
m
 detinet alligatam: 
ideo noluit ，
 vt possesor m
a
l
a
e
 fidei 
posset praescribere. 
S
e
d
 vtru leges ciui1es sint correctae per ius canonicu. 
g1. 
exorditur m
a
t
e
r
i
a
m
 v
t
r
u
m
 leges s
u
c
c
u
m
b
a
n
t
 canonibus，
 &
 hoc in 
terris imperij 7
 Respodet q. 
vbi versatur 
?、??
?
If
)
 
o"l 
<0 
cr> 
periculum aniae，
 leges s
u
c
u
m
b
u
n
t
 canonibus: 
ideo leges i1
1ae sunt correctae，
 ita 
q. 
est iudicandum s
e
c
u
n
d
u
m
 
ius canonicum ，
 &
 n
o
n
 ?
m
 leges sed in materia n
o
n
 concernente (?) 
periculu a
n
i
m
a
e，
 leges sunt seruandae in 
foro suo，
 &
 ius canonicum in suo: 
N
a
m
 P
a
p
a
 n
o
n
 potest tollere leges q
u
o
 a
d
 iudicium seculare: 
nisi 
in ijs 
in 
quibus vertitur periculum animae: c
u
m
 potestates sint distinctae: 
videlicet ecclesiastica a
 potestate seculari: 
(3) 
gl. 
(D. 8. 
1. 
14) o. 
certam Si 
haec 
seconda 
bona 
est 
ratio，
 n
u
l
l
u
m
 
interdictum 
possesorium 
pro 
servitute 
dabitur ，
 vel vti possid. 
vel d
e
 itin. 
act. 
priuat. 
c
u
m
 possidentibus dentur: 
...Et hic，
 q
u凸d
n
e
m
o
 habet 
certam 
e
a
r
u
m
 possesion主:
sed cert邑
hic
plus dicit，
 continuamq n
a
m
 potest esse，
 qu
o
d
 tempore interdicti 
quasi possidet，
 
v
n
d
e
 rect色
sibi
competit interdictum:
…
Si 
a
u
t
e
m
 n
o
n
 habeat perpetuan c
a
u
s
a
m，
 vel quasi，
 vt via，
 &
 similes: 
n
o
n
 vsucapiuntur ，
 id 
est 
n
o
n
 praescribuntur: 
vt hic nisi 
tanto tempore，
 cuius n
o
n
 sit m
e
m
o
r
i
a
:
 ...de seruitute 
tali 
intelligitur 
...Vel 
ducitur ibi 
e
x
 flumine 
publico: 
&
i
d
e
o
 
exigitur 
t
a
n
t
u
m
 
t
e
m
p
u
s，
 cuius 
n
o
n
 
extet 
m
e
-
mona... 
(4) 
gl. 
(D. 41. 3. 
27) 
q. Existimarent.
…
In emptione t
a
m
e
n
 etiam iustissima causa est 
necessaria: 
c
u
m
 &
 duobus 
temporibus ibi b
o
n
a
 fides exigatur ，
 in aliis 
a
u
t
e
m
 praedictis 
sufficeret iusta:
…
E
t
 erit 
h
o
c
 v
e
r
u
m
 in 
quolibet 
alio 
titulo 
v
b
i
c
u
m
q
u
e
 sit 
iusta causa: 
vt t
a
m
e
n
 vbi in vero titulo est necessaria traditio a
d
 vsucapionem，
 &
 hic 
sit 
necessaria quando creditur subesse titulusjVbi ver凸
alias
n
o
n
 est nec esse: 
vt in 
titulo pro legato，
 &
 pro 
herede. 
quibus quaeritur d
o
m
i
n
i
u
m
 sine 
traditione: 
nec 
hic 
sit 
necessaria 
traditio: 
apprehensio 
t
a
m
e
n
 
est 
necessaria ，
 sine q
u
a
 n
o
n
 procedit vsucapio 
(5) 
gl. 
(X. 2. 26. 5) k
 Nouerit. 
Q
u
o
d
 est intelligendum，
 si 
ante i
m
p
l
e
t
a
m
 praescriptionem habuerit m
a
l
a
m
 fidem: 
ut dictum est. 
S
e
d
 pone，
 q. 
post c
o
m
p
l
e
t
a
m
 praescriptionem，
 incipiat 
habere 
m
a
l
a
m
 
fid邑
:
nunquid 
tenetur 
ipsam r
e
m
 restituere uero 
domino. 
Videtur 
q. 
sic: 
quia 
i
a
m
 
scit ，
 q. 
res 
n
o
n
 
est 
sua，
 &
 
n
o
n
 
dimittitur 
peccatum nisi 
restituatur ablatum.
…
S
e
d
 contra uidetur，
 qu
o
d
 completa praescriptione ia 
tuus est 
s
e
c
u
n
d
u
m
 
utrunq; 
ius... 
(6) 
gl. 
(X. 2. 26. 20) a. 
Nulla 
temporis. 
Scilicet 
ipsius 
praescriptionis. 
Si 
n. 
post 
c
o
m
p
l
e
t
a
m
 
praescr匂
tionem
sciat r
e
m
 aliena n凸
dicitur
m
a
l
a
 fide possidere. 
?
?
?
?〉
(7) 
gl 
(X. 3. 30. 32) Inquibusdam. 
b. 
Loci 
conuetudine.…
ita 
n
o
n
 
posset 
praescribere，
 ergo nec consuetudo 
ibi 
l
o
c
u
m
 habere potest. 
hoc dico in laicis: 
quia clarici 
uel ec c1esia contra clericos，
 no
n
 solum partem praescribere 
potest，
 sed etiam totam decimam. 
(8) 
g1. 
(x. 3. 
30. 35) 
A
d
 alienas ecclesias pertinentes. 
Illud potest intelligi 
de decimis laicis 
in f
e
u
d
u
m
 cdcessis，
 in 
nulla persona ecclesiastica ad q
u
a
m
 n
o
n
 pertinent，
 recipiat illas 
in pignus: 
ut si 
penes laicu remaneant，
 citius 
redeat ad ec c1esia，
 ad q
u
a
 pertin邑t
saltem post morte. cu in decimis n
d
 habeat locu seccessio
…
licet 
succedat 
haeredes in 
decimis antiquitus concessis in f
e
u
d
u
m，
 &
 hac rdne sufficit，
 si 
laicus 
de 
consensu 
epi，
 decimas 
tales alij 
ecc1esiae donauerit ...Ecc1esia 
vero qua pertin岳t，
bene pdt eas in 
pignus recipere: 
q-a per hoc 
citius 
rehabebit decimas suas，
 cu
m
 tunc n
o
n
 teneatur computare fructus 
in 
sortem
…
I
d
e
m
 
esset 
&
 multo 
fortius，
 
si 
laicus de facto t
a
n
t
u
m
 decimas retineret. 
&
 haec fuit prohibitionis causa，
 ut per hoc prouider叫
ur
ecclesijs，
 
ad quas istae decimae peruenire debent. 
『
?
?
?
?
?
?
?
?
総
111制
Q
組
髭
(1) 
g1. 
(X. 2. 24. 28) e. 
Dedent…
Simile huic habes infra 
de 
pignoribus. 
significante. 
ubi 
dicitur，
 quod 
p
a
c
t
u
m
 
legis 
commissoriae in pignoribus n
o
n
 tenet，
 apud est u
e
r
u
m
 ...tamen 
si 
i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 
interueniat 
super 
pacto 
tenet，
 nec auditur uolens 
uenire contra 
位)
gl. 
(C. 5. 
16. 25) o. 
in libros. 
gratia s
i
mi1i
tudinis 
&
 
de 
his 
dicit，
 quae 
iuris 
impossibilitate 
a
b
 
initio 
n
o
n
 
valent，
 iuris 
prohibitione 
(3) 
g1. 
(C. 3. 29. 2) 
a. 
in totestate
…
alioquin 
daretur 
ei 
actio 
f
a
miIiae 
erciscundae: 
vt 
hic. 
&
 
s
e
c
u
n
d
u
m
 
istos 
n
o
n
 tenet etiam hodie donatio inter patrem &
 filium: 
vt hic 
(4) 
g1. 
(X. 4. 20. 8) 
h. 
Tacite uel expresse
…
inter paretes &
 libros，
 pene intelligi 
deb色t
inter quos prohibita est 
donatio，
 c
u
m
 u
n
a
 persona intelligantur. 
?
?
?
』
，
，
、
?
??
?
?
?
t、c;， 
出血
総
国
側
Q
t，福留己
(1) 
gl. 
(C. 6. 36. 8) 
Si quis. 
C
A
S
V
S
…
Vltimo dicit，
 qu
o
d
 in 
q
u
a1i
bet 
voluntate 
excepto 
testamento 
adhibentur 
quinque testes，
 vel rogati 
vel 
fortuito aduenientes: 
ita 
q
u
o
d
 si 
fuerit t
e
s
t
a
m
e
n
t
u
m
 
in 
scriptis，
 testes 
subsc-
ribant... 
(2) 
gl. 
(X. 3. 26. 13) 
d' dispositionem. 
Licite ergo potest quis uoluntati alterius comittere faction邑
testam邑ti
sui. 
i. 
a
n
 qs sit 
ei 
heres 
.. 
.Sed legatum potest comitti arbitrio 
alterius tacite... 
(3) 
gl. 
(D. 28. 1.25) 
d.
押on
futuros. 
I
m
o
 videtur contra;
…
quia ibi 
fuit plena voluntas，
 licet 
n
o
n
 
scripta. 
A
u
t
 
e
n
i
m
 est perfecta &
 scripta deest，… 
(4) 
gl. 
(C. 1. 2. 
1) Habeat vnusquisque. 
C
A
S
V
S
…
N
o
t
a
 e
x
 hoc text. 
quod 
collegio 
Catholico 
vnusquisque 
potest 
relinquere in 
vltima voluntate，
 se
c
u
n
d
u
m
 Bald. 
主張同紙
Q
組
長
(1) 
gl. 
(X. 3. 
34. 6) 
c. 
P
r
i
u
a
n
d
u
m
…
E
t
 satis 
potest dici，
 lex in 
hoc casu piudicet canoni，
 ratione aequitatis... 
(2) 
gl. 
(X. 3. 26. 6) i. 
interdicatur. 
s
e
c
u
n
d
u
m
 l
e
g
e
m
 antiquam，
 haeres 
qui 
n
o
 
adimpleat 
uolutatem 
defuncti，
 
priuabatur o
m
n
i
 successione. 
.
 
..Hodie a
u
t
e
m
 tenet h
o
c
 in extraneo haerede，
 sed 
filius 
institutus 
haeres 
n
o
n
 
adimplens uoluntatem defuncti，
 priuatur successione，
 relicta t
a
n
t
u
m
 sibi 
legitima ... 
&
 praeualet 
lex 
in 
h
o
c
 
casu canOlCl 
(3) 
gl. 
(X. 3. 26. 6) h
 A
b
 episcopo. 
Publicatio testam邑ti
n
o
n
 pertinet a
d
 episcopum，
 ut ibi 
dicitur，
 pertinet t
a
m
e
n
 
a
d
 e
u
m
 testamenti defensio，
 siue executio testamenti，
 ut uoluntatis defuncti seruetur... 
総
4く料
Q
組
長
(1) 
gl. 
(X. 3.26.5) d. 
Alieni
…
Si 
ignoranter legat r
e
m
 alienam，
 no
n
 ualet legatum: 
nisi 
c
u
m
 legat 
coniunctae 
personae ...& 
legatarius debet probare scientiam... 
(幼
gl.
(1. 2. 20. 2) 
d. 
per hypothecariam.
…
E
t
 not. 
q
u
o
d
 si 
legatum sit 
in specie，
 sit 
r
ω
t
e
s
t
a
t
o
I札
competunt
illae 
tres actiones. 
Si 
in ge民
re，
vt serutini，
 competunt duae，
 sci1i
cet testamentI，
 &
 hypothecae，
 sed in 
caSu 
t
a
n
t
u
m
 v
n
a
 actio，
 sci1icet e
x
 testamento，
 &
 v
n
a
 exceptio competit，
 vt si 
lego debitori liberation岳，…
Si
a
u
t
e
m
 
sit res aliena，
 due t
a
n
t
u
m
 competunt，
 scilicet 
personalis，
 &
 hypothecaria，
…
N
o
n
 t
a
m
e
n
 omnibus aget，
 id 
est，
 
actione in r
e
m，
 &
 e
x
 testamento，
 sed v
n
a
 q
u
a
m
 elegerit，
 .• .Sed si 
legatarius 
sit 
dominus，
 qualiter 
personali 
aget，
…
A
D
D
I
T
I
O
.
 
E
t
 sic 
e
x
 testamento agitur ad praestandum，
 seu tradendum，
 non
 a
u
t
e
m
 ad dandum... 
(3) 
g1. 
(X. 3. 
26. 6)
第
5
章
の
註
釈
(3)
?
?
?
?〉
$R-¥)併
Q
組
長
(1) 
g1. 
(X. 3. 
31. 14) 
c. 
E
t
 bona paterna. 
In quibus priuari n凸
potuit
legitima iure naturae，
 reliqua parte monas-
terio c
o
m
p
e 捻
te.
quae in ipso ingressu copetit. 
si 
qua mulier. 
quae erit 
tertia illius 
partis，
 quae sibi 
ab intes-
tato debetur. 
uel medietas s
e
c
u
d
u
m
 n
u
m
e
r
u
m
 fi1iorum... 
(2) 
g1. 
(X. 2. 20. 13) 
b. 
Multo minus. 
Arg. 
a
 maiori. 
sic 
xliij. 
di. 
dispensatio. 
&
 xj. 
q. 
j. 
m
a
g
n
u
m
.
 
sic 
xxxij. 
q. 
v. 
si 
Paulus. 
(3) 
g1. 
(X. 3. 26. 16) 
c. 
Legitimam ipsam. 
Retinebunt，
 ergo isti 
duas 
Falcidias，
 u
n
a
m
 debitam 
iure 
nature，
 &
 
altera trebellianicam quartam，
 scilicet q
u
a
 retinet 
qlibet 
extraneus 
restitutioe 
grauatus ...Et 
hoc 
etiam 
de 
iure ciui1i
 hoc fieri 
possit，
 probat pluribus argumentis
…
E
t
 ita t
e
n
e
n
d
u
m
 est，
 se
c
u
n
d
u
m
 canonica aequitatem: 
in quia opinione fuit dominus M
.
 S
e
d
 do. 
Iac. 
de B
e1. 
dicebat，
 quod de iure ciui1i
 filius 
t
a
n
t
u
m
 u
n
a
 Falcidia 
debet esse contentus，
 hac ratione，
 quia si 
eligit habere quartam trebellianicam，
 illam habet de bonis patris ut 
heres: 
ipsam ergo tenetur computare in 
legitimam，
 quae iure naturae debet: 
n
a
 in ea coputat 
ea 
quae 
capit 
de bonis patris iure haereditario &
 etiam alio m
o
d
o
・..Rursus
si 
eligit 
illam 
legitimam，
 quae 
iure 
naturae 
debetur，
 illa 
debet computare in quartam trebellianicam. 
N
a
m
 si 
eligit 
illam habere 
quae 
iure 
naturae 
sibi 
debetur，
 negari n
o
n
 potest，
 quin iure institutionis 
apiat e
a
m，
 quia in 
ea fuit 
institutus 
sicut 
in 
aliis 
bonis 
…
H
e
c
 est 
c
o
m
m
u
n
i
s
 opinio doctorum l
e
g
u
m，
 sed magis equa uidetur opinio canonica，
 prout hic 
dicitur 
.. 
.Alii 
uero uoluerunt distinguere，
 u
t
r
u
m
 
pure 
&
 
simpliciter 
fi1ius 
rogetur 
de 
restituenda 
haereditate，
 aut 
sub 
『
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
，
，
、
??
、
??
?
。、σ3 
conditione uel in diem. 
ut si 
pure，
 tunc u
n
a
m
 Falcidiam t
a
n
t
u
m
 habere debet: 
si 
in d
i
e
m
 uel sub conditione，
 
言
utranque
habebit. 
Ber. 
(4) 
g l. 
(X. 3. 26. 18) 
f. 
h
o
c
 modo. 
Id est h
a
c
 conditione 4
 si 
sine liberis masculis moreretur，
 &
 
ita 
m
o
d
u
s
 
pro 
conditione seruatur... 
(5) 
g l. 
(X. 3. 
26. 16) 
e. 
Trebellianum. 
N
o
t
a
 
ergo，
 q
u
o
d
 
quartarum 
alia 
est debita iure 
naturali，
 quae 
dicitur 
bonoru subsidium，
 &
 haec debetur filiis 
t
a
t
u
m，
 qui 
sine 
causa 
exhaeredari 
n
o
n
 
possunt
…
&
 huic 
quartae 
n
u
l
l
u
m
 g
r
a
u
a
m
e
n
 potest i
m
p
o
n i. 
